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В статье рассматриваются образовательные технологии формирования у студентов учреждений высшего 
образования компетенций безопасной жизнедеятельности в современных условиях, применение как традиционных, так и 
инновационных методов обучения. В результате в профессиональную деятельность должен вступить специалист, имеющий 
значительный набор компетенций разного уровня и профиля, что ускорит процессы устойчивого развития социально-
экономической системы Республики Беларусь. 
 
The article deals with educational technology of formation at students of higher education institutions safe life competencies 
in modern conditions , using for this purpose both traditional and innovative teaching methods. As a result of this approach in the 
professional activity will take a specialist with a significant range of different levels of competence and profile that will accelerate 
the process of sustainable development of the Republic of Belarus social and economic system. 
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Одним из высших приоритетов государства является образование, занимающее важную 
позицию в будущем нашей страны. Система высшего образования в Республике Беларусь динамично 
изменяется под воздействием происходящих в образовательной сфере перемен. Характерной 
особенностью современной высшей школы становится поиск новых путей повышения 
эффективности обучения. 
Европейское сообщество, поставив своей целью формирование единого образовательного 
пространства, отразило свои подходы, адекватные вызову времени в документах Болонского процесса. 
Основной акцент в разработке нормативных требований в сфере высшего образования европейских 
государств делается на компетентность выпускника учреждения высшего образования. Под этим 
понимаются интегрированные характеристики качества подготовки специалистов. Компетентостный 
подход предполагает сдвиг от академических норм оценки к внешней оценке профессиональной и 
социальной подготовленности выпускников. Такой подход предполагает изменение самого характера 
образовательного процесса, который превращается в сотрудничество, обеспечивающее 
демократизацию позиции преподавателя с одновременным включением студентов в активную, 
творческую, совместную и продуктивную деятельность. 
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 
образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения: 
 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно 
решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального 
опыта, элементом которого является и собственный опыт обучающихся. 
 Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт 
решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 
 Организация образовательного процесса заключается в создании условий для формирования 
у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 
организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 
 Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, 
достигнутых учащимися на определенном этапе обучения [1]. 
С переходом образовательного процесса на компетентностную модель происходит активизация 
поиска путей и средств повышения эффективности образования, внедрение инновационных 
образовательных технологий. В области образования происходит постепенное расширение трактовки 
термина «технология»: от обозначения технических средств, применяемых в целях обучения, к 
обозначению процесса постановки и реализации заданных образовательных целей, достижение 
которых гарантируется оперативной обратной связью и обеспечивается всем арсеналом психолого-
педагогических, управленческих и технических средств, методов и форм. 
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 
искусстве. Есть множество определений понятий «педагогическая технология» и «образовательная 
технология», зачастую они идентичны. Разночтения возникают из-за разнообразия подходов к 
понятиям «педагогические» и «образовательные» технологии [2]. 
Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. 
Образовательная технология – это процессная система совместной деятельности учащихся и 
преподавателя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и 
корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 
обеспечении комфортных условий участникам. 
Мы изберем следующее определение: образовательная технология – это такое построение 
деятельности педагога, в которой все входящие в нее действия представлены в определенной 
последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого 
результата и имеет прогнозируемый характер. 
В настоящее время насчитывается больше сотни образовательных технологий. 
Среди основных причин возникновения новых психолого-педагогических технологий можно 
выделить следующие: 
 необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и личностных 
особенностей обучаемых; 
 осознание необходимости замены малоэффективного вербального (словесного) способа 
передачи знаний системно-деятельностным подходом; 
 возможность проектирования образовательного процесса, организационных форм 
взаимодействия преподавателя и студента, обеспечивающих гарантированные результаты обучения. 
Проанализировав различные подходы подготовки кадров для системы потребительской 
кооперации в контексте обеспечения формирования компетенций специалистов в области 
безопасности, можно выделить следующие условия их формирования: 
 организационно-педагогические (учебный план университета, составление расписания, 
выработка критериев определения уровня компетентности, материальное и техническое оснащение 
занятий); 
 содержательные (отбор содержания занятий, интеграция различных курсов, выделение 
ведущих идей); 
 технологические (контрольно-оценочные, организация активных форм обучения, 
использование инновационных технологий); 
 акмеологические (целеполагание, осуществление диагностики развития студентов, система 
стимулирования и мотивации, определение критериев оценки компетентности, рефлексивно-
оценочный этап каждого занятия, включение студентов в соуправление). 
Учитывая положительные результаты, уже достигнутые образовательной системой в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, важно отметить, что актуальность совершенствования 
образовательного процесса в учреждении высшего образования в данной области не уменьшилась, а 
наоборот, возросла. Для современного уровня развития промышленных и социальных технологий 
недостаточно простого соблюдения высокого уровня правил техники безопасности, так как существует 
потребность не только в знаниях, умениях и навыках обеспечения безопасности жизнедеятельности, но 
и безопасной реализации любого вида деятельности, понимания целей и последствий своих действий 
для общества и окружающей среды. Это значит, что важнейшей целью образовательного процесса в 
области безопасности является формирование у будущих специалистов мышления, основанного на 
глубоком осознании главного принципа – безусловности приоритетов безопасности при решении 
любых профессиональных и личностных задач. Следовательно, возникает необходимость в 
формировании особого вида культуры, учитывающего специфику деятельности человека в условиях 
достижения пределов безопасного преобразования среды обитания, культуры безопасности 
жизнедеятельности [3]. 
Развитие компетентности – это, прежде всего, внутриличностный процесс изменения сознания, 
мотивов, позиций, приобретения опыта. Цели обучения достигаются, когда результаты (продукты 
обучения) соответствуют заданному уровню. Обучение при таком подходе представляет собой 
процесс перевода студентов с более низкого уровня обученности на более высокий. Каждый 
последующий этап или уровень вписывается в общую технологическую стратегию обучения, 
надстраивается и интегрирует все предыдущие. 
Этот четырехступенчатый процесс дает возможность обучаемым достичь продвинутого уровня. На 
ступени неосознаваемой компетентности студенту неизвестно, что он не знает (или не умеет делать). Как 
было определено в результате констатирующего эксперимента, студенты не испытывали потребности в 
приобретении знаний и умений в области безопасной жизнедеятельности и поэтому не осознали дефицит 
собственной компетентности. На следующей ступени (осознаваемая некомпетентность) рефлексивный 
анализ, остановка в деятельности позволяют проблематизировать свою компетентность и определить 
задачи по ее приобретению. Для того чтобы стать осознано компетентным студентом, необходимо 
пройти через обучение, которое строится в соответствии с осознаваемыми задачами по наращиванию 
своей компетентности (рисунок) [1]. 
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Исходным материалом деятельности по формированию компетенций и культуры безопасности 
студентов для нас явился реальный уровень компетентности студентов в области безопасности 
жизнедеятельности до обучения в рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 
человека», включающей такие разделы, как «Защита населения и объектов от чрезвычайных 
ситуаций», «Радиационная безопасность», «Охрана труда», «Основы экологии», «Основы 
энергосбережения». 
Предварительное исследование, проведенное методом анкетирования студентов первого курса 
Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 
(65 человек), позволило сделать выводы о типичном уровне их компетентности безопасности, 
который мы назовем допрофессиональный, или низкий, так как к началу изучения вышеупомянутого 
курса студенты не представляют себе сущности безопасности и роли знаний и умений в области 
безопасности в их профессиональной деятельности. 
В результате проведения контрольного эксперимента по окончании изучения учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» с применением активных методов 
обучения было выявлено, что студенты экспериментальной группы достигли третьего – 
продвинутого уровня компетентности. 
В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации для 
использования инновационных образовательных технологий с целью формирования компетенций 
студентов создана современная материально-техническая база: компьютерные классы, свободный 
доступ в Интернет, оснащенность аудиторий мультимедийным оборудованием, электронная 
библиотека, наличие электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам. Все 
это позволяет применять кредитные и модульно-рейтинговые технологии, тестовую оценку знаний 
по темам или модулям учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». 
Преподавателями, наряду с традиционными методами, широко применяются активные лекции – 
бинарные, проблемные, лекции-дискуссии. 
При проведении практических и семинарских занятий для выработки системного мышления 
используются различные технологии: метод учебного проектирования, кейс-метод, деловые игры, 
«круглый стол», портфолио и др. 
Метод учебного проектирования – предоставление учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции 
знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической 
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю отводится роль тьютора, т. е. 
координатора, эксперта, консультанта. 
Кейс-метод – совокупность условий и обязательств, описывающих совершенно конкретно 
реальную обстановку на предприятии в рассматриваемый период. Ситуация предусматривает 
наличие управленческой проблемы и обычно включает информацию о целях, финансовом состоянии, 
отношениях между управленческим и производственным персоналом, условиях рынка, активности 
конкурентов и других влияниях внешней среды. 
Деловые игры (ролевые, коллективные, компьютерные, индивидуальные) – это форма 
организации семинарского занятия, на котором студенты практически осваивают материал, который 
изучали на лекциях, закрепляя его содержание непосредственным участием в процессах, которые до 
этого рассматривались вне личного опыта, отвлеченно. 
«Круглый стол» – форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов, когда 
участники высказываются в определенном порядке, сидя за столом, имеющим круглую форму. Это 
коммуникативная технология, позволяющая, используя систему логически обоснованных доводов, 
воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии в процессе непосредственного 
общения. 
Портфолио – один из трендов современного образования, существенный элемент процесса его 
модернизации, происходящей в настоящее время по всему миру. Это форма и процесс организации 
(коллекция, отбор, анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности студента, а 
также соответствующих материалов из внешних источников, предназначенных для последующего их 
анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности данного студента, 
дальнейшей коррекции процесса обучения. 
Развитием инновационного подхода к обучению и формированию у студентов компетенции и 
культуры безопасности является активизация их участия в профильных международных научно-
практических конференциях, что существенно расширяет кругозор и отношение к проблеме 
безопасности. На наш взгляд, необходимо продолжать совершенствовать практические навыки, 
принимая участие в конкурсах, проводимых среди студентов высших учебных заведений МЧС 
Республики Беларусь. Все вышеперечисленное способствует формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности будущих специалистов, основанной на системе социальных норм, ценностей и 
установок, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и работоспособности в условиях 
постоянного взаимодействия со средой обитания. 
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